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OSNA@IVANJEHRVATSKOG
ZAVODA ZA MEDICINU RADA
U ime nizozemskog Ministarstva vanjskih
poslova, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva
graditeljstva, prostornog ure|enja i okoli{a, EVD
(Agencija za me|unarodnu suradnju) primjenjuje
Program pretpristupnih MATRA projekata. Svrha
ovih projekata je pridonijeti lak{em i br`em
pristupu Hrvatske Europskoj uniji. Jedan od
MATRA projekata koji se momentalno provode u
Hrvatskoj je projekt „Osna`ivanje Hrvatskog
zavoda za medicinu rada”. Njegov je cilj pomo}i
Hrvatskoj u primjeni EU direktiva u podru~ju
za{tite zdravlja na radu i posebice pomo}i ja~anju
Hrvatskog zavoda za medicinu rada (HZMR) kao
va`nog segmenta u organizaciji i funkcioniranju
zdravstvene za{tite na radu.
Projekt je dobilo pet udru`enih nizozemskih
partnera, tj. Interaction in Health/Public Health
Consultants, AStri Research and Consultancy, the
Netherlands School of Public and Occupational
Health, The Netherlands Society of Occupational
Health, and TNO-Quality of Life. Svih pet
organizacija imaju opse`no iskustvo na me|u-
narodnim projektima i programima s podru~ja
za{tite zdravlja na radu i medicine rada. Tako|er
imaju va`nu ulogu u Nizozemskoj na podru~ju
istra`ivanja, konzaltinga i edukacije iz podru~ja
medicine rada i javnog zdravstva.
Svrha je ovog projekta ja~anje kapaciteta
HZMR-a u obavljanju svojih zadataka u za{titi
zdravlja na radu uspostavljanjem njegove
optimalne organizacijske strukture i osna`ivanjem
njegove edukacijske, nadzorne i informacijske
funkcije. Tijekom projekta }e za postizanje
optimalne organizacijske strukture biti izra|en
dokument koji }e sadr`avati organizacijsku
strukturu HZMR-a, ali i druge ~imbenike va`ne za
njegovo djelovanje i razvoj, kao {to su funkcije,
osoblje, vanjski odnosi, suradnja i strategija.
Edukacijska funkcija HZMR-a unapre|ivat }e se
odr`avanjem te~ajeva i radionica za specijaliste
medicine rada u podru~ju za{tite zdravlja na radu,
a tijekom 2007. godine bit }e organizirane tri
radionice vezane za aktualne teme kao {to je novo
zakonodavstvo, komunikacija i na~ini infor-
miranja. Nadzorna }e funkcija HZMR-a, tj.
nadzor nad kvalitetom rada specijalista medicine
rada, biti tijekom projekta pobolj{ana izradom i
primjenom novih pokazatelja kvalitete rada. U tu
svrhu su izra|eni prijedlozi jedinstvenog zdrav-
stvenog kartona za primjenu u ordinaciji medicine
rada te prijedlog obrasca kontrolne liste i
smjernica za obilazak radnog mjesta. Ovi
pokazatelji kvalitete rada bit }e tijekom 2007.
godine testirani u praksi i nakon evaluacije
predlo`eni za kontinuiranu primjenu u medicini
rada. Informacijska funkcija HZMR-a je u davanju
informacija iz podru~ja za{tite zdravlja radnika
specijalistima medicine rada, svim drugim
sudionicima za{tite zdravlja radnika, poslo-
davcima, radnicima, a i {iroj javnosti. Tijekom
projekta }e u svrhu unapre|enja informacijske
funkcije biti izra|ena mre`na stranica HZMR-a.
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Do sada su u sklopu projekta provedene brojne
aktivnosti: redoviti sastanci s nizozemskim
partnerima, okrugli stol „Zna~aj za{tite zdravlja i
sigurnosti na radu u procesu pristupanja
Republike Hrvatske Europskoj Uniji“ odr`an 24.
travnja 2006. godine u Zagrebu, studijsko
putovanje u Nizozemsku (svibanj 2006. g.),
radionice o unapre|enju i kontroli kvalitete rada,
edukacijskim metodama i komunikacijskim
vje{tinama (rujan i studeni 2006.g.), a tijekom
studenog i prosinca 2006. godine odr`ani su
sastanci u ~etiri regije Hrvatske, u Rijeci, Splitu,
Osijeku i Zagrebu. Na sastancima, koji su pobudili
iznimnu pozornost specijalista medicine rada,
predstavljen je MATRA projekt i uspostavljena
suradnja specijalista medicine rada u provo|enju
projekta i testiranju i evaluiranju pokazatelja
kvaliteterada.
MATRA projekt „Osna`ivanje Hrvatskog
zavoda za medicinu rada” je jedna od zna~ajnih
aktivnosti koje HZMR provodi na unapre|ivanju
struke medicine rada i na uspostavljanju
djelotvornog sustava za{tite zdravlja radnika u
na{oj zemlji.
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